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1967 I ,746 I .6 I 8.9 
1968 I 2,043 I 11.0 I 9.9 
1969 I ，印5 I 2.6 I 8.7 
1970 I ,405 I 5.9 I s. 7 



























































































































































































































































































































































































































































































大卒 I s I 1.6 
専門学校｜ 20 I 6.4 
高校 i お I s.3 
中学校｜ 42 I 13.4 
国民学校｜ 170 I 臼 .1
そ の 他 ｜ s1 I 16.2 





























































































一一 一～｜資『金一顧 I ~- 
(l,QOOウォン） パ
農業 生産基盤｜ 75,071 I 24. 7 
盛道 I 375 I 
畑地耕地整理｜ 11,412 I 
スプリンクラー I 57,284 I 
共同生産施設 16,314 I s. 4 
倉庫 3,314 I 
農作物荷置場 1,500 I 
乾 燥 機 3,0伺｜
トラック 7,500 I 
































































_I (A) I (B) I : I (%) 
1961 11,210,9061 263,9伺｜必1,15刷545,7591 21.8 
1966 1. 287, 1181 290, 7岡 438,1731558, 1891 22.6 
1971 11,264,840: 318,597 703,3剖 242,894! 25.2 



























































































































































































































































































































































































































15坪型 391.5 313.2 I 78.3 
18 I 469・8 375.8 I 94.0 
20 I 522o 417.6 I 10札4

















































































（注2) 『評価報告書』 1979年版 134ベージによ
ると，高速道路，鉄道，国道沿いおよび観光史蹟地の
村落。
（アジア経済研究所調査研究部〉
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